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銭
大
析
の
『
漢
書
』
鯛
陽
の
考
拠
に
つ
い
て
銭
大
府
(
竹
汀
、
一
古
文
l
一
八
口
回
)
の
『
漢
書
』
「
鯛
陽
」
の
音
注
を
め
口
ぐ
る
考
拠
の
軌
跡
は
、
古
漢
詩
の
音
韻
に
関
す
る
見
解
が
交
錯
し
た
漬
一
つ
の
結
節
点
、
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
『
二
十
二
史
考
異
』
で
顔
て
師
古
の
[
対
]
音
説
を
否
定
す
る
が
、
そ
の
晩
年
に
厳
元
照
や
王
引
引
之
か
ら
本
文
批
判
と
合
韻
説
と
に
も
と
づ
く
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
に
一
よ
っ
て
『
潜
研
堂
文
集
』
で
改
め
て
双
芦
転
音
に
よ
る
独
自
の
考
拠
引
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
過
程
U
恥
か
ら
、
銭
大
析
i
な
い
し
は
乾
嘉
期
の
学
者
に
お
け
る
古
代
漢
詩
の
音
銅
変
化
に
た
い
す
る
認
識
の
違
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
拠
や
文
献
解
釈
」書
に
い
か
に
投
影
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
よ
う
。
漢r
 
町
一
研倣
患
の
顔
師
古
(
夫
一
室
)
は
、
『
漢
書
』
亘
書
后
文
功
臣
表
」
7
に
お
け
る
「
元
康
四
年
、
到
曾
孫
鯛
陽
公
乗
戚
詔
復
家
」
の
銅
字
の
弓
f
字
音
に
つ
い
て
、
直
音
方
式
で
「
鯛
、
音
対
」
と
注
記
し
た
。
し
か
i賓
富
士
雄
口
し
[
材
]
音
は
陰
類
韻
尾
で
あ
る
か
ら
、
諸
声
文
字
で
あ
る
鯛
に
お
い
て
そ
の
発
音
を
示
す
と
見
倣
さ
れ
る
、
陽
類
韻
尾
の
声
符
[
向
]
と
は
異
な
る
韻
部
に
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
銭
大
析
は
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
六
で
は
、
こ
の
間
題
を
次
の
よ
う
に
あ
っ
さ
り
と
結
論
づ
け
た
。
銅
は
、
魚
偏
に
従
い
、
[
同
]
が
音
符
で
あ
る
か
ら
、
[
紺
]
の
音
は
あ
り
え
な
い
。
「
地
理
志
」
の
汝
南
郡
鯛
陽
県
に
お
い
て
は
、
孟
康
が
「
銅
は
、
[
材
紅
の
反
]
に
発
音
す
る
」
と
い
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
[
同
]
の
声
符
に
適
う
。
俗
儒
は
反
切
に
理
解
が
な
い
の
で
、
妄
り
に
銅
に
[
紺
]
の
音
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
非
常
に
お
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
(
按
、
鯛
瓜
魚
、
同
声
。
不
得
有
材
育
。
地
理
志
、
放
南
郡
鮒
陽
県
。
孟
康
云
、
鯛
音
材
紅
反
。
正
合
同
声
。
俗
儒
不
通
翻
切
、
妄
謂
鯛
有
討
昔
.
大
可
怪
也
)
こ
の
考
拠
は
三
段
階
の
構
成
と
な
っ
て
い
よ
う
。
第
一
は
鯛
が
諸
声
文
字
で
あ
る
の
で
[
材
]
音
が
あ
り
え
な
い
こ
と
、
第
二
は
孟
康
8
の
音
注
が
そ
の
文
献
的
証
拠
と
な
る
こ
と
、
第
三
は
音
韻
へ
の
無
理
7
解
が
約
音
説
の
原
因
で
あ
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。
第
一
に
お
い
て
、
銭
大
析
は
、
客
観
的
な
事
情
に
よ
る
不
可
能
性
を
表
現
す
る
「
不
得
」
を
用
い
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
諸
声
文
字
の
音
韻
論
的
な
立
場
か
ら
[
約
]
音
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
強
く
否
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
銭
大
析
は
、
[
同
]
を
声
符
と
す
る
諸
声
文
字
と
判
断
さ
れ
る
鯛
に
お
い
て
、
声
符
[
同
]
と
同
一
韻
部
の
音
、
つ
ま
り
畳
韻
で
あ
る
こ
と
以
外
の
可
能
性
を
閉
ざ
し
た
か
た
ち
で
議
論
を
運
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
か
れ
自
身
の
芦
符
に
た
い
す
る
認
識
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
『
説
文
解
字
』
の
譜
声
文
字
の
声
符
に
つ
い
て
、
あ
る
字
と
そ
の
芦
符
と
の
関
係
は
、
韻
母
の
同
一
つ
ま
り
畳
韻
を
示
す
ば
あ
い
と
、
芦
母
の
同
一
つ
ま
り
双
芦
を
示
す
ぱ
あ
い
と
が
あ
る
こ
と
を
分
析
す
釘
九
そ
れ
自
体
が
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
漢
字
に
た
い
す
る
声
符
と
い
う
も
の
は
、
単
に
韻
母
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
指
標
と
し
て
採
用
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
芦
紐
レ
ベ
ル
で
の
双
芦
関
係
を
示
す
役
割
を
も
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
す
る
。
か
れ
自
身
諸
声
文
字
の
声
符
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
認
識
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
考
拠
で
は
鯛
の
芦
符
[
同
]
を
畳
韻
に
限
定
し
、
[
約
]
音
は
あ
り
え
な
い
と
し
た
。
し
か
し
結
局
、
後
の
修
訂
で
は
、
こ
の
譜
芦
に
お
い
て
声
符
は
双
声
関
係
も
標
示
す
る
と
い
う
認
識
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
お
い
て
、
銭
大
析
は
、
顔
師
古
よ
り
数
百
年
前
の
三
世
紀
、
三
国
貌
の
孟
康
が
[
同
]
と
同
じ
韻
部
に
な
る
[
材
紅
反
]
と
い
う
反
切
で
示
し
て
い
た
と
み
る
。
そ
こ
で
銭
大
析
は
、
漢
字
の
諸
声
の
原
理
か
ら
芦
符
[
同
]
と
同
じ
韻
部
に
属
す
音
を
示
す
こ
の
反
切
を
音
理
上
妥
当
な
も
の
と
判
断
し
、
顔
師
古
の
直
音
注
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
は
『
漢
書
』
の
「
表
」
に
お
け
る
顔
師
古
の
音
注
の
疑
問
を
、
客
観
的
な
文
献
上
向
証
拠
と
し
て
「
地
理
志
」
に
お
け
る
孟
康
の
注
で
対
校
し
た
う
え
で
、
漢
字
音
の
構
成
原
理
に
従
っ
て
論
理
的
に
判
断
し
た
典
型
的
な
考
拠
の
か
た
ち
を
整
え
て
い
る
。
た
だ
し
問
題
は
、
銭
大
析
が
依
拠
し
た
孟
康
注
そ
れ
自
体
に
、
テ
キ
ス
ト
上
無
条
件
に
従
い
え
な
い
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
関
し
て
の
検
証
を
省
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
が
用
い
た
『
漢
書
』
テ
キ
ス
ト
は
、
『
二
十
二
史
考
異
』
の
巻
末
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
武
英
殿
旧
刊
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
の
南
監
本
『
漢
書
』
と
同
じ
く
、
「
地
理
志
」
の
孟
康
注
が
↓
約
紅
反
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
で
は
明
の
南
監
本
町
誤
り
を
襲
う
も
の
と
い
う
。
銭
大
析
は
宋
版
を
初
め
と
す
る
版
本
の
選
別
や
本
文
批
判
に
高
い
見
識
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
、
殿
版
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
た
い
す
る
批
判
的
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
顔
師
古
注
に
関
す
る
以
上
の
二
点
は
、
後
ほ
ど
問
題
に
す
る
こ
と
に
な
る
、
厳
元
照
に
宛
て
た
書
簡
「
答
厳
久
能
書
」
の
冒
頭
に
明
か
に
す
る
よ
う
に
、
銭
大
析
は
そ
の
緒
論
を
戴
震
と
呉
玉
援
と
か
ら
得
て
い
た
。
若
い
こ
ろ
親
友
の
か
れ
ら
か
ら
「
孟
康
は
も
と
よ
り
[
材
紅
の
反
]
と
音
注
を
施
し
て
お
り
、
顔
師
古
が
[
材
]
と
発
音
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
あ
る
」
と
聞
き
、
『
漢
書
』
を
校
書
す
る
際
に
そ
の
緒
論
を
用
い
た
と
い
う
。
戴
震
の
鯛
陽
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
確
か
に
銭
大
析
の
聞
い
た
こ
の
緒
論
に
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
『
戴
東
原
集
』
巻
三
「
論
的
書
中
字
義
答
泰
尚
書
慈
田
」
に
「
漢
書
官
地
里
志
汝
南
郡
銅
陽
、
孟
康
目
、
鯛
音
約
紅
反
。
鯛
川
肌
同
得
声
、
約
紅
反
之
音
是
也
。
広
前
・
集
前
皆
収
入
四
十
四
有
、
与
対
向
車
問
、
宣
口
不
見
紅
反
二
字
而
以
為
音
対
欺
」
と
あ
る
。
鯛
は
、
陽
類
東
部
の
漬
[
同
]
を
芦
符
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
音
は
当
然
東
部
の
音
で
あ
て
る
[
紺
紅
反
]
が
正
し
く
、
陰
類
の
[
対
]
音
は
誤
り
と
し
、
さ
ら
引
に
そ
れ
は
反
切
の
下
二
字
「
紅
反
」
を
見
落
と
し
た
も
の
か
と
推
定
に
す
る
。
本
銭
大
析
の
考
拠
の
第
一
・
二
点
は
緒
論
を
そ
の
ま
ま
承
け
た
だ
け
伽
で
な
く
、
す
で
に
見
て
き
た
ご
と
く
そ
の
受
け
入
れ
方
に
は
み
ず
か
鯛
ら
の
見
解
を
抑
え
込
む
か
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
諸
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
て
ま
で
敢
え
て
論
を
形
成
し
た
、
円
そ
の
考
拠
の
意
味
が
開
示
さ
れ
る
の
は
第
三
の
部
分
に
な
る
で
あ
ろ
蜘
、
ー
な
ぜ
な
ら
銭
大
断
は
、
『
二
十
二
史
考
異
』
の
序
文
で
、
あ
る
説
駄
が
他
人
に
由
来
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
明
か
に
し
、
他
人
の
普
を
9
掠
め
な
い
と
言
明
し
て
お
り
、
も
し
第
一
・
二
点
だ
け
で
あ
れ
ば
、
7
こ
れ
に
背
く
こ
と
に
な
る
が
、
第
三
点
と
し
て
銭
大
析
が
み
ず
か
ら
の
見
解
を
加
え
た
こ
と
で
、
伝
聞
と
し
て
の
単
な
る
緒
論
で
は
な
く
自
説
と
し
て
の
成
論
に
し
え
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
三
に
お
い
て
は
、
「
俗
儒
」
が
「
妄
」
り
に
[
紺
]
音
を
支
持
し
て
古
典
が
読
み
誤
ら
れ
る
状
況
へ
の
指
弾
と
し
て
、
銭
大
析
は
こ
の
考
拠
の
意
義
を
見
出
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
考
拠
の
記
述
に
沿
っ
て
理
解
す
れ
ば
、
顔
師
古
が
古
注
に
拠
り
つ
つ
も
古
音
そ
し
て
反
切
に
無
理
解
で
あ
る
た
め
に
[
材
]
音
に
な
ん
ら
の
疑
義
も
い
だ
か
ず
に
受
け
入
れ
た
こ
と
を
、
「
俗
儒
」
と
非
難
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
銭
大
析
は
、
顔
師
古
が
反
切
に
通
じ
て
い
な
い
と
は
い
う
が
、
か
れ
が
孟
康
の
反
切
ぷ
判
紅
反
」
の
下
二
字
を
読
み
落
し
た
と
ま
で
は
い
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
銭
大
析
に
は
顔
師
古
に
た
い
す
る
厳
し
い
評
価
が
あ
り
、
「
俗
儒
」
の
語
の
使
用
の
意
味
も
そ
れ
が
前
提
と
な
っ
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
『
漢
書
』
「
高
帝
紀
」
下
町
「
其
有
意
称
明
徳
者
」
に
お
い
て
顔
師
古
が
「
意
称
」
に
注
を
施
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
古
音
に
理
解
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
断
じ
む
注
解
の
誤
り
を
非
難
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
注
を
施
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
古
車
問
に
理
解
が
な
い
か
ら
と
そ
の
理
由
を
推
測
し
て
ま
で
言
挙
げ
す
る
の
は
尋
常
で
は
な
く
、
顔
師
古
町
古
音
理
解
町
内
容
に
つ
い
て
厳
し
い
評
価
を
持
つ
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
銭
大
析
の
顔
師
古
に
た
い
す
る
見
解
に
は
「
俗
儒
」
な
る
認
定
を
支
え
る
も
の
が
あ
る
。
顔
師
古
へ
の
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
銭
大
研
は
そ
の
『
漢
書
』
注
に
た
い
し
て
、
単
)
な
る
字
句
の
異
同
を
記
す
校
勘
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
異
同
町
原
f
因
を
分
析
し
た
う
え
で
、
音
理
へ
の
無
理
解
を
探
り
当
て
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
俗
」
「
妄
」
が
、
銭
大
析
に
あ
っ
て
特
別
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
示
す
文
章
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
乾
隆
三
六
年
(
一
宅
一
)
に
郡
晋
瓶
(
冶
南
、
一
七
回
Z
一
七
九
六
)
に
与
え
た
「
贈
郡
冶
南
序
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
誉
主
乙
で
あ
る
。
乾
隆
三
O
年
(
一
夫
E
)
、
銭
大
析
が
初
め
て
科
挙
の
試
験
官
に
命
じ
ら
れ
、
所
江
町
郷
試
の
副
考
官
と
し
て
見
出
し
た
人
材
の
な
か
に
郁
普
濁
が
い
た
。
六
年
後
、
か
れ
が
礼
部
会
試
で
第
一
と
な
り
、
帰
郷
の
た
め
挨
拶
に
来
た
時
に
、
そ
の
学
識
が
父
親
の
非
常
に
優
れ
た
学
問
的
見
識
に
由
来
す
る
こ
と
を
讃
え
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
「
近
ご
ろ
の
経
学
を
論
じ
る
者
は
、
あ
る
先
生
町
言
説
を
信
奉
し
て
是
非
を
論
じ
な
い
が
、
そ
の
欠
点
は
俗
で
あ
り
、
穿
盤
附
会
の
ま
ま
勝
手
に
新
説
を
出
し
て
古
学
に
照
ら
し
て
取
捨
し
な
い
が
、
そ
の
欠
点
は
妄
で
あ
る
。
た
だ
学
を
好
め
ば
妄
と
は
な
ら
ず
、
深
く
思
え
ば
俗
と
は
な
ら
な
い
。
妄
と
俗
と
を
克
服
す
れ
ば
、
道
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
(
近
代
言
経
術
者
、
守
一
先
生
之
言
、
無
所
可
否
、
其
失
也
俗
。
穿
盤
附
会
、
自
出
新
意
、
而
不
衷
於
古
、
其
失
也
妄
。
唯
好
学
則
不
妄
、
唯
深
忠
則
不
俗
。
去
妄
与
俗
、
可
以
言
道
)
」
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
ご
と
く
銭
大
析
に
と
っ
て
「
俗
」
「
妄
」
は
一
般
的
な
反
義
語
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
経
学
研
究
に
お
け
る
基
本
姿
勢
に
か
か
わ
る
批
判
が
含
意
さ
れ
た
タ
l
ム
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
近
代
言
経
術
者
」
と
い
う
限
定
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
れ
の
同
時
代
の
経
学
研
究
者
へ
の
批
判
の
意
図
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
『
二
十
二
史
考
異
』
は
こ
の
文
章
と
ほ
ぼ
時
期
を
重
ね
た
乾
隆
三
二
年
(
一
実
さ
に
起
稿
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
[
対
]
音
に
た
い
す
る
考
拠
に
「
俗
」
「
妄
」
を
並
べ
た
こ
と
は
偶
然
以
上
の
こ
と
、
つ
ま
り
表
面
上
は
顔
師
古
を
扱
い
つ
つ
も
別
に
「
近
代
言
経
術
者
」
な
る
対
象
を
両
義
的
に
想
定
し
た
措
辞
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
相
当
で
は
な
い
か
。
そ
の
対
象
と
し
て
は
[
約
]
音
を
積
極
的
に
合
韻
説
に
よ
っ
て
支
持
す
る
段
玉
裁
(
若
府
、
一
主
主
1
一八
E
)
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
銭
大
析
は
す
で
に
郁
晋
酒
を
通
し
て
段
玉
裁
の
『
六
番
音
均
表
』
の
先
行
本
で
あ
る
勺
詩
経
韻
諮
」
「
群
経
韻
譜
」
を
見
て
い
た
。
そ
れ
は
、
段
玉
裁
が
郁
晋
酒
の
援
助
の
も
と
、
そ
れ
ら
に
注
釈
を
加
え
て
完
壁
を
期
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
ほ
ぽ
現
行
の
吋
六
書
音
均
表
』
と
同
等
の
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
段
玉
裁
は
『
六
書
音
均
表
』
「
詩
経
前
分
十
七
部
表
」
に
お
い
て
、
本
音
を
第
三
部
(
幽
)
と
す
る
「
調
」
が
、
」
智
雄
』
で
「
同
」
と
押
韻
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
[
重
]
の
よ
う
に
発
音
し
て
第
九
部
(
束
)
の
古
合
韻
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
そ
の
証
例
と
し
て
銅
陽
の
銅
が
今
韻
で
股
韻
(
九
部
)
と
有
韻
(
三
部
)
と
に
両
出
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
第
三
部
(
幽
)
第
九
部
(
束
)
の
関
通
の
例
と
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
鯛
の
古
音
に
今
韻
の
有
韻
に
連
な
る
[
材
]
音
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
推
定
を
大
前
提
と
し
て
、
第
三
部
l
第
九
部
の
関
通
そ
し
て
「
調
」
が
第
九
部
の
古
合
韻
で
あ
る
こ
と
の
論
証
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
段
玉
裁
は
異
平
岡
入
の
原
理
に
も
と
づ
き
「
第
三
部
内
入
声
が
、
第
四
・
第
九
部
の
入
声
を
兼
ね
る
」
(
『
六
書
昔
均
表
』
「
古
十
七
都
合
用
類
分
表
」
)
と
、
音
韻
上
の
遠
近
関
係
の
構
造
を
構
想
し
て
い
た
‘
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
そ
の
第
三
九
部
の
通
韻
は
導
か
れ
、
鯛
に
[
約
]
音
が
あ
る
こ
と
も
理
論
的
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
乾
隆
三
五
年
(
一
七
七
三
、
銭
大
附
は
「
詩
経
韻
譜
序
」
を
白
書
き
称
賛
す
る
一
方
で
、
同
年
、
段
玉
裁
宛
て
の
書
簡
「
与
段
若
暦
書
」
演
で
は
そ
の
合
韻
説
を
、
大
道
多
岐
は
こ
こ
に
始
ま
る
と
ま
で
い
っ
て
、
て
そ
れ
は
経
学
の
本
質
に
も
影
響
す
る
と
厳
し
く
批
判
す
る
の
で
あ
っ
引
た
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
し
て
『
二
十
二
史
考
異
』
に
お
け
る
鯛
陽
俳
の
考
拠
が
、
段
玉
裁
を
ま
っ
た
く
そ
の
視
野
に
入
れ
な
か
っ
た
と
み
キ
る
の
は
、
か
え
っ
て
不
自
然
な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
の陽
ニ
鯛潜
銭
大
析
の
銅
陽
の
考
拠
に
た
い
し
て
、
奇
し
く
も
ほ
ぼ
同
じ
世
代
h
の
二
人
、
厳
元
照
(
久
能
、
一
君
子
一
八
一
七
)
と
王
引
之
(
一
若
干
一
八
一
首
)
と
恥
か
ら
、
こ
れ
ま
た
ほ
ぽ
問
題
旨
の
批
判
が
出
さ
れ
た
。
厳
一
万
照
の
ぱ
駄
あ
い
は
銭
大
析
と
直
接
の
対
応
が
あ
っ
た
が
、
王
引
之
は
一
方
的
な
も
の
に
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
1
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こ
こ
で
は
厳
元
照
の
批
判
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く
。
嘉
慶
三
年
『
悔
巷
学
文
』
巻
一
「
奉
少
倉
事
銭
竹
汀
先
生
書
」
で
、
こ
の
時
七
十
歳
の
銭
大
析
に
直
接
鯛
陽
の
考
拠
の
疑
義
を
提
示
し
た
の
が
、
ま
だ
二
十
五
歳
の
厳
元
照
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
虚
文
拐
(
一
七
一七
1
一
七
九
六
)
に
そ
の
最
晩
年
の
二
年
間
師
事
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
聞
に
銭
大
析
に
も
知
遇
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
年
齢
が
四
十
五
歳
ほ
ど
も
離
れ
て
い
る
が
、
親
し
く
学
問
上
の
交
流
が
あ
り
、
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
「
忘
年
の
交
わ
り
」
が
あ
っ
た
と
す
る
指
摘
(
呉
蘭
庭
「
娯
親
雅
言
序
」
)
も
あ
る
。
厳
元
照
は
、
虚
文
招
に
師
事
し
た
折
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
が
、
勉
学
的
過
程
で
得
た
鯛
陽
の
理
解
と
銭
大
析
の
見
解
と
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
疑
義
を
提
示
し
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
鯛
の
発
音
は
、
魚
名
の
ば
あ
い
は
[
同
]
で
、
地
名
の
ば
あ
い
は
[
対
]
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
し
て
、
本
文
批
判
と
音
理
と
の
二
面
か
ら
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
虚
文
犯
の
本
文
批
判
と
、
親
交
の
あ
っ
た
銭
稜
(
広
伯
、
一
主
干
一
七
九
六
)
の
合
韻
説
と
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
司
令
。 (一七九八)、
ま
ず
本
文
批
判
と
し
て
、
厳
元
照
は
『
左
伝
』
裏
四
年
注
の
隆
徳
明
の
『
経
典
釈
文
』
を
挙
げ
る
。
銅
、
孟
康
は
[
材
]
に
発
音
す
る
。
[
直
九
円
反
]
で
あ
る
。
別
に
[
童
]
に
発
音
す
る
。
あ
る
い
は
[
直
勇
の
反
]
に
発
音
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
A
銅
、
孟
康
音
材
、
直
九
反
.
一
昔
重
。
或
音
直
島
反
、
非
)
陸
徳
明
(
歪
7
Lハ
毛
?
)
が
[
直
勇
反
]
の
音
を
否
定
し
、
し
か
も
孟
2
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康
的
「
音
対
」
と
い
う
直
音
に
よ
る
注
に
た
い
し
て
わ
ざ
わ
ざ
「
直
九
反
」
と
反
切
を
補
っ
て
い
る
こ
と
か
・
り
す
れ
ば
、
「
音
約
」
は
、
後
円
顔
師
古
が
『
漢
書
』
同
音
注
で
孟
康
注
を
誤
っ
た
の
で
は
な
く
、
顔
師
古
以
前
向
読
音
を
継
承
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
厳
元
照
は
、
孟
康
的
音
注
は
本
来
「
約
紅
反
」
で
あ
り
、
顔
師
古
が
そ
の
下
「
紅
反
」
二
字
を
脱
落
し
た
と
の
説
は
、
明
末
の
方
以
智
『
通
雅
』
に
始
ま
っ
た
と
推
定
す
る
。
そ
し
て
「
そ
れ
願
野
王
・
陸
徳
明
・
隆
法
言
・
師
古
・
章
懐
諸
公
が
拠
っ
た
孟
康
の
本
を
、
ま
っ
た
く
信
じ
な
い
で
、
明
人
が
か
つ
て
に
「
材
紅
反
」
と
臆
造
し
た
説
を
信
じ
る
の
は
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
」
と
い
い
、
文
献
上
の
理
由
か
ら
「
音
材
」
の
正
当
性
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
虚
文
招
は
『
経
典
釈
文
考
証
』
で
確
信
を
も
っ
て
「
鯛
に
は
両
音
あ
り
、
地
名
は
ま
さ
に
[
約
]
に
発
音
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
か
れ
に
は
『
鍾
山
札
記
』
に
「
銅
有
材
音
」
的
論
が
あ
り
、
こ
こ
で
よ
り
詳
細
な
考
証
を
実
施
し
、
顔
師
古
が
孟
康
の
反
切
を
誤
っ
て
そ
の
「
紅
反
」
二
字
を
脱
落
さ
せ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
顔
師
古
の
『
漢
書
』
注
そ
れ
自
体
に
お
い
て
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
「
高
帝
紀
」
に
お
け
る
「
常
従
玉
姫
武
負
貰
酒
」
の
「
貰
」
の
音
に
関
す
る
注
で
「
李
登
・
呂
悦
は
と
も
に
[
式
制
的
反
]
に
発
音
す
る
。
し
か
し
今
の
読
者
は
[
射
]
と
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
、
地
名
町
射
陽
が
そ
の
文
字
を
貰
陽
に
作
る
こ
と
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
証
拠
と
見
倣
す
が
、
こ
の
説
は
誤
り
で
あ
る
。
た
と
え
地
名
は
[
射
]
と
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
仮
借
な
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
鯛
陽
が
[
対
]
、
連
勺
が
[
酌
]
に
発
音
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
時
代
の
読
み
方
に
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
そ
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
定
め
て
正
し
い
読
音
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
(
当
時
所
呼
、
別
有
意
義
、
量
得
則
定
其
字
以
為
正
音
子
ご
と
い
う
。
そ
し
て
「
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
鯛
陽
は
断
じ
て
[
約
紅
の
反
]
と
読
ま
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
断
定
す
る
。
確
か
に
こ
れ
は
、
顔
師
古
が
地
名
に
お
け
る
伝
ゑ
的
な
読
音
に
つ
い
て
、
古
注
を
尊
重
し
つ
つ
も
批
判
的
に
対
応
し
、
そ
の
な
か
で
鯛
陽
の
特
殊
な
発
音
に
も
及
ん
だ
も
の
で
、
孟
康
の
音
注
を
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
確
証
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
き
ら
か
な
ご
と
く
、
顔
師
古
自
身
も
、
鯛
陽
を
[
紺
]
に
発
音
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
明
快
な
る
理
解
を
持
ち
え
な
い
ま
ま
、
地
名
と
い
う
も
の
が
伝
承
音
を
も
つ
こ
と
を
も
っ
て
納
得
し
て
い
る
事
情
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
む
と
こ
ろ
が
理
解
に
苦
し
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
銭
大
研
自
身
が
、
こ
の
顔
師
古
注
の
前
半
部
分
を
「
古
無
軽
唇
音
」
(
『
十
駕
斎
養
新
録
』
巻
五
)
の
証
例
と
し
て
挙
げ
て
お
り
、
当
然
顔
姉
古
が
孟
康
の
反
切
を
誤
読
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
顔
師
古
を
反
切
に
通
じ
な
い
も
の
と
断
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
当
時
所
呼
」
に
無
批
判
に
従
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
段
玉
裁
も
、
『
説
文
解
字
注
』
榔
字
項
に
は
「
概
し
て
『
漢
書
』
地
理
志
の
地
名
は
み
な
そ
の
土
地
の
言
葉
に
従
っ
て
読
音
を
付
け
て
い
る
」
と
い
い
、
地
名
に
あ
っ
て
は
そ
の
土
地
ご
と
の
独
自
の
読
み
方
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
郡
宇
項
に
は
「
銅
、
孟
康
は
[
材
]
に
発
音
す
る
。
こ
れ
は
方
言
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
[
材
紅
の
反
]
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
者
も
あ
る
が
、
誤
り
で
あ
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
「
材
紅
反
」
の
反
切
は
、
古
昔
に
理
解
の
な
い
後
人
が
後
世
的
な
音
韻
規
範
と
整
合
さ
せ
る
た
め
に
「
紅
反
」
口
の
二
字
を
増
街
し
た
と
判
断
し
て
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
演
次
い
で
、
音
理
上
か
ら
論
じ
る
。
鯛
が
[
討
]
音
で
あ
る
こ
と
に
て
た
い
し
て
、
銭
稜
か
ら
の
示
唆
と
し
て
、
『
詩
経
』
商
頒
「
烈
祖
」
の
で
股
(
東
部
)
を
『
中
庸
』
は
奏
(
幽
部
)
に
作
り
、
『
詩
経
』
斉
風
「
南
に
一
山
」
の
従
(
束
)
を
韓
詩
は
由
(
幽
)
に
作
る
、
古
音
の
通
仮
に
関
す
割
る
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
鯛
が
本
来
ム
泉
部
で
あ
る
の
に
た
い
伽
L
、
[
材
]
は
幽
部
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
幽
両
部
の
通
仮
が
可
能
何
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
指
摘
で
あ
る
。
』時
こ
の
銭
複
の
説
は
、
『
小
学
食
遺
書
』
巻
三
に
確
認
で
き
、
直
接
「
一
的
に
は
、
全
謝
山
『
結
埼
亭
集
』
「
経
史
答
問
」
巻
九
円
「
郎
」
の
附
音
注
に
関
す
る
考
拠
で
あ
る
。
従
来
「
祁
」
の
音
は
『
史
記
』
や
『
漢
杭
書
』
の
音
注
で
は
直
音
で
「
音
多
」
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
「
多
D
Wム3
束
、
翻
」
と
い
う
反
切
の
下
二
字
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
8
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
銭
複
は
古
音
に
お
け
る
音
通
を
認
め
る
立
場
か
ら
、
「
寒
韻
・
歌
韻
の
両
顔
は
古
代
で
は
通
用
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
[
多
]
音
は
け
っ
し
て
反
切
の
下
ニ
字
を
脱
落
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
同
じ
事
例
と
し
て
や
は
り
反
切
の
下
ニ
字
が
見
落
と
さ
れ
た
と
説
か
れ
る
鯛
陽
の
音
注
の
問
題
に
言
及
し
、
顔
師
古
の
「
当
時
所
呼
、
別
有
意
義
」
と
い
う
『
漢
書
』
「
高
帝
紀
」
の
文
を
引
用
し
て
、
顔
師
古
が
孟
康
の
音
注
を
改
貸
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
し
、
「
紅
反
」
二
字
は
後
人
の
増
作
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
『
広
間
』
が
鯛
に
[
材
]
音
を
採
用
す
る
の
を
、
「
紅
反
」
一
一
字
を
見
損
な
っ
た
も
の
と
し
た
戴
震
の
見
解
(
「
論
前
書
中
字
義
答
泰
尚
書
意
団
」
)
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
か
れ
が
「
古
音
を
知
ら
な
い
ゆ
え
で
あ
る
」
と
ま
で
言
い
切
る
。
と
こ
ろ
で
銭
綾
は
『
鍾
山
札
記
』
を
校
勘
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
虚
文
招
の
「
銅
有
材
音
」
の
見
解
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
以
上
見
て
き
た
銭
稜
の
合
韻
説
は
、
み
ず
か
ら
の
古
音
学
に
つ
い
て
の
認
識
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
孜
文
知
音
説
」
で
は
、
銅
陽
説
に
通
じ
る
東
l
幽
町
通
仮
を
論
じ
、
音
通
に
関
す
る
積
極
的
な
見
解
を
披
濯
し
、
顧
炎
武
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
士
口
音
に
つ
い
て
の
造
詣
の
深
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
厳
一
万
照
は
こ
う
し
た
銭
複
の
説
に
依
拠
す
る
も
、
み
ず
か
ら
の
古
音
に
関
す
る
確
子
た
る
見
識
が
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
か
、
銭
大
研
が
そ
の
返
書
で
転
音
の
立
場
か
ら
[
材
]
音
を
認
め
た
こ
と
を
も
っ
4
て
「
其
説
甚
精
」
と
受
け
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
8
厳
一
万
聞
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
拠
の
根
祇
に
存
し
た
古
漢
語
の
音
変
化
に
つ
い
て
の
認
識
の
位
相
に
つ
い
て
理
解
が
な
か
っ
た
の
で
あ
唱。王
引
之
の
批
判
も
、
厳
元
照
と
同
じ
く
合
韻
説
の
視
角
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
父
王
念
孫
の
古
音
分
部
そ
し
て
合
韻
説
を
継
承
す
る
王
引
之
に
と
っ
て
、
銭
大
析
の
『
二
十
ニ
史
考
異
』
で
の
[
約
]
音
批
判
に
段
玉
裁
の
合
韻
説
へ
の
批
判
が
含
意
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
「
俗
儒
」
と
は
ま
さ
に
自
分
た
ち
に
突
き
付
け
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
駁
論
は
、
遺
漏
な
き
ま
で
に
徹
底
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
王
念
孫
の
『
読
書
雑
志
』
四
に
収
録
き
れ
て
い
る
。
ま
ず
本
文
批
判
の
立
場
か
ら
、
王
引
之
は
『
二
十
二
史
考
異
』
の
鯛
陽
の
校
勘
を
問
題
と
し
、
孟
康
的
音
注
に
お
け
る
「
紅
反
」
二
字
は
後
人
が
根
拠
も
な
し
に
加
え
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
顔
師
古
の
直
音
注
は
正
当
で
あ
る
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
七
つ
の
論
証
を
挙
げ
て
確
認
す
る
。
そ
の
主
要
な
論
と
し
て
は
、
後
世
的
韻
書
の
「
鯛
」
に
た
い
す
る
標
音
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
孟
康
注
は
「
音
材
」
で
な
け
れ
ば
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
ま
た
顔
師
古
注
が
[
紺
]
音
を
勝
手
に
作
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
『
漢
書
』
「
高
帝
紀
」
に
お
け
る
顔
師
古
の
注
か
ら
指
摘
し
、
さ
ら
に
『
左
伝
』
褒
四
年
内
『
経
典
釈
文
』
に
「
孟
康
音
材
、
直
九
反
」
と
あ
る
の
を
掲
げ
る
。
こ
れ
は
、
戯
元
照
の
手
紙
に
よ
り
虚
文
招
の
考
証
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
を
銭
大
析
も
見
て
、
そ
の
旧
説
に
消
極
的
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
銭
大
析
も
目
を
通
し
て
い
る
宋
版
の
景
祐
本
『
漢
書
』
お
よ
び
圧
本
に
「
紅
反
」
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
加
筆
は
明
の
監
本
に
由
来
す
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
引
き
続
い
て
、
玉
引
之
は
[
紺
]
音
を
否
定
す
る
論
者
は
、
「
付
字
は
古
音
が
幽
部
に
あ
り
、
同
字
は
古
音
が
東
部
に
あ
る
が
、
東
部
は
多
く
幽
部
と
た
が
い
に
通
仮
し
て
い
た
」
と
い
う
音
理
上
の
認
識
に
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
詳
細
に
そ
の
合
理
性
的
論
証
に
と
り
掛
か
る
。
以
下
、
東
幽
部
の
通
韻
そ
し
て
鯛
に
お
け
る
[
約
]
音
の
蓋
然
性
に
つ
い
て
の
論
を
み
て
ゆ
く
。
ま
ず
古
文
献
に
お
け
る
押
韻
と
し
て
、
『
大
戴
礼
』
勧
学
篇
、
物
類
之
従
(
束
)
必
有
所
由
(
幽
)
、
『
楚
辞
』
天
間
町
、
龍
(
東
)
遊
(
幽
)
を
指
摘
す
る
。
つ
い
で
異
文
関
係
と
し
て
、
従
〔
『
詩
経
』
斉
風
・
南
山
〕
由
〔
司
韓
詩
』
〕
、
販
由
〔
(
蜘
)
『
左
伝
』
昭
五
〕
蹴
融
〔
(
束
)
『
韓
非
子
h
説
林
下
〕
、
融
〔
『
説
文
』
風
字
項
、
東
北
風
を
融
風
〕
調
〔
『
易
通
卦
験
』
左
伝
隠
五
正
義
引
〕
を
指
摘
し
て
、
東
幽
部
の
親
近
性
を
確
認
す
る
。
ま
た
『
詩
経
』
「
亭
攻
」
・
『
楚
辞
』
「
離
騒
」
「
七
諌
」
・
『
韓
非
子
』
「
揚
権
」
に
お
け
る
同
(
束
)
調
(
幽
)
の
押
韻
を
軸
と
し
て
、
そ
の
周
辺
で
の
同
・
周
を
声
符
と
す
る
諸
声
文
字
に
お
け
る
通
用
関
係
、
銅
離
〔
『
史
記
』
衛
青
伝
〕
|
籾
離
〔
徐
広
注
〕
i
調
雄
〔
『
漢
書
』
〕
を
指
摘
し
、
[
同
]
を
声
符
と
す
る
鯛
も
[
対
]
の
読
音
が
あ
り
う
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
芦
符
の
韻
部
と
字
音
の
韻
部
と
が
交
差
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
幽
部
内
芦
符
[
矛
]
を
持
ち
な
が
ら
東
部
の
字
音
で
あ
る
雰
〔
司
書
経
』
洪
範
、
[
武
工
反
]
〕
、
東
部
の
声
符
[
農
]
を
持
ち
な
が
ら
幽
部
の
字
音
で
あ
る
嶋
〔
『
漢
書
』
「
地
理
志
」
下
に
引
用
さ
れ
た
『
詩
経
』
斉
風
「
還
」
の
猫
(
幽
)
の
異
文
〕
な
ど
を
指
口
摘
し
て
東
l
幽
部
が
相
互
に
音
を
通
じ
合
わ
せ
る
ほ
ど
近
い
関
係
に
演
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
。
て
こ
の
よ
う
に
束
l
幽
部
聞
の
通
仮
を
示
唆
す
る
多
く
の
古
文
献
が
引
存
在
す
る
状
況
か
ら
、
譜
芦
文
字
で
あ
る
銅
の
室
長
、
声
符
[
同
]
に
一
(
東
部
)
を
持
ち
な
が
ら
も
[
材
]
音
(
幽
部
)
で
あ
り
う
る
音
理
上
寺
町
蓋
然
性
を
文
献
的
に
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
証
伽
例
は
、
そ
の
い
く
つ
か
を
す
で
に
段
玉
裁
が
『
六
書
音
均
表
』
で
、
銅
「
調
」
が
第
九
部
(
東
部
)
の
古
合
韻
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
際
に
』議
挙
げ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
王
引
之
が
こ
れ
を
再
確
認
し
た
か
た
ち
円
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
日
と
こ
ろ
で
以
上
見
て
き
た
玉
引
之
内
論
証
で
特
に
重
要
な
も
内
は
、
倣
調
(
幽
)
|
同
(
束
)
押
韻
の
問
題
で
、
こ
れ
は
鯛
陽
の
読
み
に
お
け
5
る
幽
|
束
通
用
と
同
根
で
あ
る
。
し
か
も
す
で
に
段
玉
裁
は
「
調
」
8
を
第
九
部
(
東
)
の
古
合
韻
と
し
て
、
『
詩
経
』
『
楚
辞
』
で
の
押
韻
か
ら
第
三
部
(
幽
)
第
九
部
(
束
)
開
通
を
指
摘
す
る
過
程
で
、
鯛
陽
の
鯛
が
今
額
の
臆
韻
と
有
韻
と
に
両
出
す
る
こ
と
を
証
例
に
挙
げ
て
い
た
。
王
引
之
の
批
判
は
、
結
局
段
玉
裁
の
代
弁
町
役
割
を
呆
た
し
つ
つ
、
『
漢
書
』
音
注
に
お
け
る
[
材
]
音
の
問
題
を
、
『
詩
経
』
の
押
韻
と
い
う
古
韻
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
に
還
元
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
音
理
上
鯛
の
[
材
]
音
は
単
な
る
応
用
に
終
る
こ
と
に
な
る
と
の
判
断
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
玉
裁
と
同
じ
く
韻
の
関
通
を
認
め
る
江
永
(
一
六
八
丁
一
七
さ
一
)
の
『
古
領
標
準
』
平
声
第
一
部
(
束
)
、
「
同
」
{
干
の
条
に
は
「
調
」
字
に
つ
い
て
「
調
字
の
本
音
は
第
六
部
に
あ
る
の
で
、
こ
の
部
と
は
強
い
て
通
韻
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
:
:
思
う
に
屈
原
も
ま
た
こ
の
詩
で
は
押
韻
し
て
い
る
と
誤
解
し
た
の
で
、
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
る
。
古
人
の
古
典
研
究
に
は
、
必
ず
し
も
誤
り
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
江
永
の
第
六
部
(
宵
)
は
、
段
玉
裁
の
第
二
部
に
相
当
し
、
「
調
」
の
本
音
を
第
三
部
に
帰
属
さ
せ
る
段
玉
裁
の
よ
う
に
東
部
と
関
通
さ
せ
る
音
理
上
町
条
件
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
楚
辞
』
で
の
調
|
同
押
韻
も
『
詩
経
』
を
押
韻
と
誤
解
し
た
も
の
と
断
定
す
る
。
こ
れ
を
「
調
」
の
第
九
部
古
ム
ロ
韻
の
論
証
中
で
、
段
玉
裁
は
「
其
説
似
是
而
非
」
と
否
定
す
る
。
ま
た
江
永
が
、
『
楚
辞
』
が
調
同
を
押
韻
さ
せ
る
の
は
、
屈
原
が
「
車
攻
」
の
そ
れ
を
押
韻
と
誤
っ
て
真
似
た
と
し
た
見
解
を
、
『
六
書
音
均
表
』
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「古
A
ロ
韻
説
」
で
合
韻
を
理
解
し
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
『
詩
経
』
の
押
韻
に
か
か
わ
る
問
題
点
的
指
摘
の
な
か
で
、
「
い
に
し
え
に
学
ん
だ
こ
と
に
よ
る
誤
り
と
見
倣
す
者
が
あ
る
。
江
永
の
「
離
騒
」
の
同
・
調
の
ば
あ
い
が
そ
れ
で
あ
る
(
或
以
為
学
古
之
誤
。
江
氏
於
離
騒
之
同
調
是
也
)
」
と
い
い
、
そ
の
典
型
的
な
例
に
し
て
い
た
。
銭
大
析
が
緒
論
を
聞
い
た
戴
震
は
、
こ
の
江
氷
の
『
古
韻
標
準
』
町
制
作
に
協
力
し
て
お
り
、
そ
の
見
解
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
『
屈
原
賦
』
・
『
経
考
』
で
江
水
の
説
を
引
用
し
て
調
|
同
町
押
韻
を
否
定
し
、
当
然
で
は
あ
る
が
調
|
問
、
ま
た
約
鯛
に
韻
部
聞
の
関
通
の
契
機
が
な
い
と
し
て
[
約
]
音
を
明
白
な
誤
り
と
み
た
。
し
た
が
っ
て
戴
震
は
先
に
み
た
ご
と
く
『
広
前
』
『
築
制
』
な
ど
の
韻
書
が
四
十
四
有
韻
に
[
紺
]
音
の
鯛
を
収
録
し
て
き
た
こ
と
を
不
見
識
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
段
玉
裁
が
四
十
四
有
韻
が
存
す
る
こ
と
を
有
力
な
証
拠
と
し
て
い
る
こ
と
と
好
対
照
と
な
る
。
実
は
『
詩
経
』
の
押
韻
に
つ
い
て
の
認
識
と
表
裏
を
な
す
「
調
」
字
の
帰
属
の
解
釈
が
異
な
る
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
[
材
]
音
を
認
め
る
か
否
か
の
相
違
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
戴
震
の
緒
論
に
従
っ
た
銭
大
研
は
、
か
れ
と
は
逆
に
調
同
押
韻
を
承
認
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
の
合
韻
説
を
批
判
し
た
段
玉
裁
と
見
解
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
願
炎
武
が
『
音
学
五
書
』
で
、
一
字
に
二
音
あ
る
現
象
は
、
四
五
の
例
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
に
た
い
し
、
銭
大
析
は
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
一
五
「
答
間
」
一
-
一
で
、
転
音
に
よ
る
そ
の
事
例
は
非
常
に
多
い
と
反
駁
し
た
う
、
え
で
、
双
声
転
音
に
よ
っ
て
韻
の
ほ
う
が
た
ま
た
ま
共
通
す
る
こ
と
に
な
っ
た
例
と
し
て
「
車
攻
」
の
調
l
同
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
ま
た
願
炎
武
が
『
詩
本
音
』
で
「
調
」
と
「
同
」
と
は
押
韻
し
な
い
と
い
う
の
に
た
い
す
る
反
駁
と
も
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
銭
大
析
の
ば
あ
い
は
、
あ
く
ま
で
も
自
説
の
双
声
転
音
説
に
よ
っ
て
結
呆
的
に
押
韻
に
な
っ
た
こ
と
を
認
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
臨
終
的
間
際
ま
で
、
そ
の
原
稿
に
手
を
入
れ
て
い
た
と
い
う
『
十
駕
斎
養
新
録
』
巻
一
六
の
「
双
声
亦
韻
」
で
は
、
「
双
声
は
ま
た
韻
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
称
し
て
、
調
ー
同
町
一
例
の
み
を
掲
げ
て
不
可
思
議
な
双
声
押
韻
な
る
説
を
創
設
し
む
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
双
声
に
の
み
注
目
し
、
韻
に
つ
い
て
は
考
慮
の
外
な
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
変
更
に
銭
大
研
が
い
か
な
る
意
図
・
意
味
を
込
め
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
こ
で
確
認
で
き
る
点
は
、
声
紐
を
基
点
、
に
据
え
た
視
点
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
ご
と
く
王
引
之
が
調
同
押
韻
を
い
か
に
論
証
し
て
も
、
ま
っ
た
く
異
な
る
双
芦
転
音
の
レ
ベ
ル
か
ら
同
じ
見
解
を
取
る
銭
大
析
に
と
っ
て
は
、
合
韻
説
に
よ
る
[
対
]
音
成
立
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
は
、
王
引
之
が
段
玉
裁
の
代
理
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
合
韻
説
の
立
場
か
ら
必
死
に
調
同
押
韻
を
論
じ
反
駁
し
て
も
、
銭
大
析
と
は
接
点
が
な
い
ま
ま
す
れ
違
っ
た
批
判
に
な
っ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
四
銭
大
析
は
、
厳
元
照
的
批
判
を
受
け
、
そ
れ
に
た
い
す
る
嘉
慶
四
年
(
一
元
と
の
返
書
「
答
厳
久
能
書
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
三
六
)
に
お
い
て
、
顔
師
古
の
「
銅
、
音
対
」
を
文
献
上
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
。
し
か
し
す
で
に
段
玉
裁
の
合
韻
説
を
強
く
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
[
約
]
音
説
を
銭
複
の
よ
う
に
合
韻
と
し
て
は
承
認
で
)
き
ず
、
改
め
て
自
説
の
双
芦
を
枢
機
と
す
る
転
音
理
論
に
よ
っ
て
修
口
訂
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
崎
明
『
漢
書
』
「
地
理
志
」
の
鯛
陽
県
に
た
い
す
る
孟
康
の
音
注
に
つ
い
て
て
、
銭
大
析
は
そ
の
晩
年
、
ま
だ
厳
元
照
に
批
判
さ
れ
る
前
に
慮
文
引
招
校
訂
の
『
経
典
釈
文
』
を
読
み
、
「
紅
反
」
の
二
字
は
あ
る
べ
き
で
肌
は
な
い
と
い
う
方
向
に
判
断
を
傾
け
た
が
、
前
説
を
訂
正
す
る
ま
で
吟
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
「
そ
の
両
説
は
、
い
ず
れ
が
跡
是
で
あ
る
か
判
断
し
か
ね
た
」
か
ら
で
あ
る
と
い
い
、
あ
く
ま
で
も
J
音
理
上
疑
問
が
完
全
に
解
消
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
保
留
し
て
階
い
た
の
で
あ
る
。
-
い
つ
い
で
銭
大
析
は
、
厳
元
照
が
依
拠
し
た
銭
綾
の
説
は
束
韻
と
尤
和
俊
韻
と
が
声
近
で
通
用
す
る
と
す
る
合
韻
論
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
倣
韻
レ
ベ
ル
で
の
通
用
に
つ
い
て
否
定
し
、
み
ず
か
ら
双
声
に
よ
る
転
7
音
の
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
8
古
典
に
お
い
て
は
一
字
が
数
音
を
兼
ね
も
つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
あ
る
韻
が
別
的
韻
と
譜
和
で
き
る
と
は
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
漢
儒
が
「
某
与
某
声
相
近
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
一
宇
内
声
紐
に
つ
い
て
の
み
言
う
の
で
あ
り
、
六
朝
町
い
わ
ゆ
る
双
声
で
あ
る
。
双
声
と
畳
韻
と
は
、
は
っ
き
り
と
異
な
る
。
ど
う
し
て
一
一
一
宇
の
声
紐
が
た
ま
た
ま
相
近
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
を
一
緒
に
し
て
通
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
(
古
書
一
宇
可
兼
数
音
、
未
聞
彼
韻
可
A
口
比
韻
。
漠
儒
云
某
与
某
声
相
近
、
特
就
一
宇
之
声
言
之
。
却
六
朝
所
謂
双
声
也
。
双
戸
与
畳
親
、
判
然
不
問
。
奈
何
因
一
両
字
声
偶
相
近
、
慨
欲
井
其
韻
而
通
之
子
)
こ
こ
で
銭
大
研
は
、
漢
儒
の
訓
詰
に
お
け
る
「
声
近
」
が
決
し
て
韻
レ
ベ
ル
の
規
定
で
は
な
く
、
双
声
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
古
典
に
見
ら
れ
る
漢
字
の
音
変
化
は
双
声
関
係
に
よ
る
声
紐
が
枢
機
と
な
る
の
み
で
、
頒
部
を
通
用
の
契
機
と
す
る
認
識
は
、
韻
部
の
分
部
と
い
う
概
念
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
銭
大
析
は
転
音
に
つ
い
て
の
定
義
を
改
め
て
示
す
。
こ
れ
は
す
で
に
段
玉
裁
へ
の
書
簡
「
与
段
若
牌
書
」
に
お
い
て
詳
し
く
指
摘
し
て
あ
る
の
だ
が
、
厳
元
照
に
み
ず
か
ら
の
見
解
を
修
正
す
る
た
め
に
改
め
て
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
音
声
は
文
字
に
本
づ
き
、
文
字
(
諸
声
に
お
け
る
声
符
)
的
背
が
そ
の
ま
ま
継
永
さ
れ
た
も
の
を
「
正
音
」
、
声
紐
を
軸
と
し
て
仮
借
さ
れ
た
も
の
を
「
転
音
」
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
正
音
」
は
た
だ
一
音
だ
け
で
あ
る
が
、
「
転
音
」
の
ば
あ
い
一
字
が
88 
数
音
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
O
i
-
-・
喉
舌
・
唇
・
歯
音
は
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
と
め
て
韻
部
と
し
て
一
部
と
す
る
。
・
音
声
の
転
に
は
、
必
ず
消
湖
底
町
紋
が
同
位
同
等
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
仮
借
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
同
部
内
宇
は
、
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
。
(
正
音
一
而
己
、
転
音
則
字
或
数
音
。
・
・
・
・
故
帳
目
舌
・
唇
・
歯
音
不
問
、
而
合
為
一
部
.
目
故
音
之
転
、
必
清
濁
幅
削
赦
同
位
同
等
、
乃
可
仮
借
、
其
官
同
部
之
字
、
仰
風
馬
牛
不
相
及
也
)
す
な
わ
ち
「
正
音
」
は
韻
部
が
同
一
で
あ
り
、
い
わ
ば
偏
努
が
畳
韻
で
あ
る
同
じ
諸
声
系
列
の
関
係
に
あ
る
も
の
を
「
ご
と
し
て
韻
部
の
レ
ベ
ル
で
定
義
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
銭
大
析
が
一
字
で
複
数
の
字
音
を
も
っ
ヶ
l
ス
に
つ
い
て
「
文
字
偏
努
相
譜
、
調
之
正
音
。
語
音
清
濁
相
近
、
謂
之
転
J
昔
。
音
之
正
有
定
、
而
音
之
転
無
方
。
正
音
可
以
分
別
部
居
、
転
音
則
眠
就
一
字
相
近
仮
借
互
用
、
而
不
通
於
セ
字
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
一
五
「
答
問
L
一
一
一
)
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
一
方
「
転
音
」
は
双
芦
を
枢
機
と
し
つ
つ
韻
部
が
い
く
つ
か
に
跨
が
り
う
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
音
声
向
転
に
お
い
て
は
、
そ
の
声
紐
の
清
濁
箭
飲
が
同
位
同
等
、
つ
ま
り
発
音
の
方
法
と
部
位
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
す
る
。
こ
の
同
位
同
等
は
、
戴
震
の
「
同
位
」
の
概
念
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
、
戴
震
の
い
わ
ゆ
る
「
転
梧
二
十
章
」
で
の
同
章
双
声
で
あ
る
。
こ
う
し
た
双
芦
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
ば
あ
い
は
、
た
と
え
同
じ
韻
部
の
語
で
あ
っ
て
も
音
声
の
転
に
は
い
か
な
る
関
わ
り
あ
い
も
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
韻
部
内
レ
ベ
ル
で
は
転
音
が
成
立
し
え
な
い
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
通
韻
に
つ
い
て
の
批
判
を
行
な
う
。
顧
炎
武
は
古
音
を
論
じ
、
そ
の
分
部
は
最
も
筋
道
が
通
っ
て
い
る
が
、
毛
奇
齢
は
み
だ
り
に
通
韻
の
説
を
作
っ
て
こ
れ
を
攻
撃
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
そ
も
そ
も
異
な
る
韻
を
通
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ら
ば
、
韻
部
を
論
じ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
(
夫
使
韻
而
可
通
、
則
亦
不
必
言
損
失
)
」
と
い
い
、
銭
大
析
は
古
音
分
部
に
た
い
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
た
。
韻
部
は
主
要
元
音
・
韻
尾
を
共
通
に
し
て
お
り
、
そ
の
枠
内
に
あ
っ
て
押
韻
と
い
う
現
象
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
別
の
韻
部
と
の
通
用
を
認
め
る
こ
と
は
韻
部
を
区
別
す
る
理
念
と
矛
盾
し
、
分
部
の
意
味
が
な
く
な
る
と
す
る
。
も
し
束
鐙
の
一
類
を
も
っ
て
い
え
ば
、
東
冬
江
・
陽
庚
・
清
青
蒸
の
韻
を
、
顧
炎
武
は
分
け
て
四
類
と
す
る
が
、
毛
寄
齢
は
通
じ
て
一
括
り
と
し
て
お
り
、
こ
う
な
れ
ば
も
は
や
氾
濫
し
て
韻
部
と
し
て
の
け
じ
め
が
な
い
。
銭
大
析
は
通
韻
の
導
入
に
よ
っ
て
各
韻
部
内
枠
組
み
を
毛
奇
齢
の
よ
う
に
相
対
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
厳
元
照
が
「
奉
少
指
事
銭
竹
汀
先
生
書
」
で
依
拠
し
て
い
た
銭
複
の
音
理
を
組
上
に
の
ぽ
せ
る
。
銭
複
は
『
詩
経
』
商
頒
「
烈
祖
」
の
「
殿
仮
無
言
」
を
『
中
庸
』
は
引
用
し
て
「
奏
仮
」
に
、
『
毛
詩
』
斉
風
「
南
山
」
の
「
衡
従
其
畝
」
を
♂
丘
町
』
で
は
「
衡
由
」
に
作
る
こ
と
か
ら
音
通
に
よ
り
銅
が
[
約
]
音
で
あ
り
う
る
と
理
解
し
て
い
た
。
銭
大
析
は
、
こ
れ
は
韻
レ
ベ
ル
で
、
東
韻
の
政
・
従
と
侯
韻
の
奏
・
尤
韻
の
由
と
が
通
用
す
る
と
の
指
摘
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
束
韻
が
「
尤
俣
韻
と
ま
た
声
近
で
通
じ
う
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
東
部
を
機
軸
と
し
た
通
韻
の
例
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
通
額
な
い
し
合
韻
の
概
念
が
古
音
体
系
を
崩
す
か
と
批
判
す
る
。
し
か
も
こ
れ
は
銭
大
析
に
と
っ
て
は
双
芦
に
よ
る
「
転
」
の
事
例
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
『
声
類
』
巻
一
「
釈
訓
」
の
冒
頭
に
「
殿
之
為
奏
、
正
転
也
。
縦
之
為
届
、
変
転
也
」
と
い
う
よ
う
口
に
、
厳
一
万
照
が
銭
接
的
証
例
と
し
た
殿
・
奏
は
声
紐
を
枢
軸
と
し
た
【
ω-
演
転
音
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
て
さ
ら
に
東
部
が
他
の
複
数
韻
部
に
通
じ
て
し
ま
う
例
を
挙
げ
る
。
引
た
と
え
ば
魚
・
虞
韻
で
は
、
鬼
容
(
束
)
区
〔
『
漢
書
』
芸
文
志
〕
の
に
一
異
文
に
、
鬼
央
(
虞
)
区
が
あ
り
、
戎
(
束
)
〔
『
詩
経
』
小
雅
「
常
赤
ト
棟
」
〕
の
読
音
が
[
汝
]
(
魚
)
で
あ
る
。
真
・
文
か
ら
一
花
・
先
韻
で
伽
は
、
伯
宗
(
束
)
〔
『
左
伝
』
成
五
年
〕
の
異
文
に
、
伯
尊
(
文
)
〔
『
殺
鯛
梁
伝
』
〕
が
あ
り
、
導
大
寂
(
元
)
〔
『
荘
子
』
養
生
主
〕
を
向
秀
は
』鴻
[
空
]
(
束
)
で
読
む
と
い
う
。
支
・
微
・
灰
韻
で
は
、
硬
変
(
灰
)
円
斉
栗
〔
『
尚
書
』
大
属
議
〕
内
異
文
に
、
銅
銅
(
東
)
〔
『
史
記
』
魯
世
附
家
〕
が
あ
り
、
封
(
京
)
龍
山
は
ま
た
飛
(
微
)
龍
山
に
作
る
。
こ
う
枕
し
た
数
部
に
亙
る
通
韻
の
事
例
に
よ
っ
て
、
A
ロ
韻
説
が
い
か
に
そ
の
b
訟9
古
音
分
部
の
体
系
を
破
壊
す
る
か
を
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
一
。
二
字
の
芦
近
内
例
を
敷
街
し
て
通
用
の
例
と
し
た
な
ら
ば
、
古
今
に
な
お
正
韻
が
存
在
し
よ
う
か
」
と
指
弾
す
る
理
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
見
解
は
「
通
」
を
無
条
件
に
別
々
の
韻
部
が
通
用
し
あ
う
、
後
の
同
用
と
同
じ
と
見
倣
す
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
以
上
、
銭
大
研
は
合
韻
説
の
不
合
理
性
を
鋭
〈
指
摘
し
、
つ
い
で
み
ず
か
ら
の
双
芦
転
音
に
も
と
づ
く
古
音
理
論
を
開
陳
し
、
改
め
て
鯛
陽
に
つ
い
て
の
解
釈
を
次
の
よ
う
に
示
す
。
す
な
わ
ち
[
紺
]
音
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
双
声
転
音
と
し
て
対
応
し
う
る
と
し
て
、
「
古
音
直
如
特
」
の
認
識
を
適
用
す
る
。
こ
れ
は
古
音
に
お
い
て
舌
上
音
の
直
(
昏
)
と
舌
頭
音
の
特
(
件
)
と
は
区
別
な
く
す
べ
て
舌
頭
音
で
あ
っ
た
と
い
う
発
見
に
も
と
づ
き
、
銭
大
析
の
古
声
紐
に
お
け
る
重
要
な
業
績
と
し
て
今
日
ま
で
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
反
切
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
類
隔
」
の
否
定
で
、
『
十
駕
斎
養
新
録
』
巻
五
「
舌
音
類
隔
之
説
不
可
信
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
古
代
に
は
舌
頭
・
舌
上
音
の
区
別
は
な
か
っ
た
。
知
・
徹
澄
町
三
字
母
は
、
・
・
・
古
音
で
追
求
す
る
と
、
端
・
透
・
定
と
異
な
ら
な
い
。
:
:
古
代
で
は
「
宣
」
を
[
特
]
の
よ
う
に
発
音
し
、
「
沖
子
」
は
「
玄
子
」
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
字
母
家
は
古
昔
に
理
解
が
な
い
の
で
、
「
沖
」
字
を
[
虫
]
と
読
ん
だ
が
、
古
音
で
は
「
虫
」
字
も
[
同
]
の
よ
う
に
発
音
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
詩
経
』
「
謹
降
虫
虫
」
町
『
経
典
釈
文
』
は
「
直
忠
の
反
]
。
徐
音
は
[
徒
冬
の
反
]
。
『
雨
雅
』
は
燐
協
に
作
り
、
郭
音
は
[
都
冬
町
反
]
。
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『
韓
詩
』
は
畑
に
作
リ
、
[
徒
冬
の
反
]
に
発
音
す
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
虫
」
は
{
同
]
と
発
音
が
同
じ
な
の
で
あ
る
。
〔
『
春
秋
』
成
五
年
「
同
じ
く
虫
牢
に
盟
、
己
に
、
社
注
は
「
陳
留
封
印
県
町
北
に
桐
牢
あ
り
」
と
す
る
。
こ
れ
は
虫
・
桐
が
同
音
の
証
拠
で
あ
る
〕
す
な
わ
ち
舌
上
音
の
澄
母
三
等
「
直
」
は
、
古
音
で
は
、
舌
頭
音
の
定
母
一
等
の
寸
特
」
と
同
じ
で
あ
る
と
の
見
解
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
今
韻
で
は
舌
頭
・
舌
上
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
音
が
、
古
注
の
反
切
上
字
に
お
い
て
は
交
差
し
て
出
現
す
る
ケ
l
ス
に
た
い
し
、
等
韻
家
は
「
類
隔
」
と
称
し
て
無
理
に
合
理
化
し
て
い
た
が
、
銭
大
析
は
古
声
紐
で
は
舌
頭
・
舌
上
向
区
別
は
な
く
舌
頭
音
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
『
経
典
釈
文
』
に
あ
る
反
切
[
直
九
反
]
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
鯛
の
古
音
[
制
]
は
、
声
紐
が
定
母
一
等
「
特
」
で
あ
る
か
ら
、
韻
も
三
等
上
声
の
「
九
」
で
は
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
じ
摂
に
属
す
る
一
等
音
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
古
音
[
材
]
の
音
価
と
し
て
再
構
成
し
た
の
が
、
定
母
侯
預
の
[
投
の
上
声
]
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
[
紺
]
の
声
紐
は
、
古
音
が
定
母
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
定
母
で
あ
る
[
同
]
と
は
双
声
ど
う
し
と
な
り
、
[
紺
]
音
の
鯛
は
双
声
の
「
同
」
を
声
符
と
す
る
諸
声
文
字
と
し
て
解
釈
で
き
、
孟
康
の
[
材
]
音
の
指
摘
も
一
応
背
理
上
無
理
な
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
銭
大
析
は
、
顔
師
古
の
音
注
を
本
文
批
判
の
立
場
か
ら
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
音
理
の
上
か
ら
も
[
対
紅
反
]
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
双
芦
転
音
に
よ
る
解
釈
で
あ
っ
て
、
東
ー
幽
両
部
通
用
と
は
な
ん
ら
関
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
銭
大
研
の
古
音
に
つ
い
て
の
見
解
を
満
た
し
、
し
か
も
譜
声
文
字
肉
声
符
に
つ
い
て
も
、
み
ず
か
ら
解
明
し
て
い
た
双
声
の
標
示
と
い
う
規
定
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
五
銭
大
析
は
、
古
音
分
部
に
関
す
る
独
自
の
学
説
を
持
た
な
い
が
、
段
玉
裁
の
十
七
部
説
を
十
分
に
研
究
し
、
そ
の
分
部
に
つ
い
て
は
称
賛
す
る
。
し
か
し
そ
の
分
部
の
原
則
を
破
る
例
外
的
な
通
用
現
象
を
そ
の
ま
ま
抱
え
込
む
い
わ
ゆ
る
「
古
合
韻
」
の
概
念
に
関
し
て
は
同
意
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
古
合
韻
は
、
『
詩
経
』
の
押
韻
に
お
い
て
通
常
の
字
音
で
は
韻
部
が
異
な
る
の
で
押
韻
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
前
後
の
句
構
成
な
ど
か
ら
ど
う
し
て
も
押
韻
し
て
い
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
、
そ
れ
を
整
合
的
に
古
音
分
部
に
取
り
入
れ
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
も
と
も
と
あ
る
韻
部
(1本
音
)
に
属
す
る
漢
字
が
、
『
詩
経
』
な
ど
で
韻
部
ど
う
し
の
近
親
性
か
ら
別
の
韻
部
の
音
(
i
Aロ
韻
)
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
領
部
を
区
分
す
る
古
音
分
部
の
本
質
と
は
背
反
す
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
銭
大
析
は
、
そ
の
例
外
的
な
現
象
を
双
声
仮
借
に
よ
る
「
転
」
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
れ
は
、
古
音
に
お
け
る
一
字
数
音
あ
る
い
は
随
義
音
転
の
認
識
に
も
と
づ
〈
双
声
を
枢
機
に
し
た
転
音
の
原
理
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
銭
大
析
は
、
双
声
関
係
を
軸
と
す
る
「
転
」
と
、
韻
部
聞
に
お
け
る
「
通
」
つ
ま
り
合
韻
と
を
明
確
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
「
通
」
を
い
わ
ば
『
詩
経
』
の
押
韻
に
由
来
す
る
古
音
分
部
を
内
部
崩
壊
さ
せ
る
も
の
、
延
い
て
は
古
音
分
部
の
根
源
で
あ
る
『
詩
経
』
の
押
韻
現
象
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
と
し
て
厳
し
く
排
除
し
よ
う
と
す
司令。
A
ロ
韻
肯
定
派
は
、
合
韻
と
い
う
も
の
を
各
韻
部
閉
め
遠
近
関
係
を
口
体
系
的
に
把
握
す
る
た
め
の
契
機
と
し
て
重
視
し
、
か
つ
古
代
漢
語
演
の
例
外
的
な
押
韻
現
象
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
措
置
と
す
る
が
、
銭
て
大
研
は
「
音
転
」
を
芦
紐
レ
ベ
ル
で
見
る
だ
け
で
、
韻
部
に
関
し
て
引
は
全
く
問
題
と
せ
ず
、
双
芦
仮
借
は
「
両
部
を
こ
ぞ
っ
て
混
同
さ
せ
よ
一
る
も
の
で
は
な
い
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
一
五
勺
答
問
」
一
二
)
と
す
る
o
tu
こ
れ
は
双
芦
仮
借
に
よ
り
た
ま
た
ま
複
数
の
韻
部
に
跨
が
る
こ
と
に
伽
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
韻
部
聞
に
お
い
て
は
音
頭
上
い
か
鯛
芦
る
必
然
的
な
関
連
も
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
偶
然
の
現
象
潜
と
し
て
処
理
し
、
韻
部
レ
ベ
ル
か
ら
切
り
離
し
て
声
紐
の
み
の
問
題
円
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
与
段
若
唐
書
」
で
は
、
音
の
転
移
に
つ
い
て
、
肝
芦
紐
に
関
し
て
は
霊
轟
位
が
相
同
で
あ
る
と
い
う
条
件
さ
え
あ
れ
倣
ば
芦
転
を
一
般
的
な
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
た
が
、
韻
部
に
関
し
て
は
古
音
分
部
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
の
通
韻
は
、
い
く
つ
か
の
単
発
的
な
事
例
、
し
か
も
そ
れ
さ
え
も
ご
く
例
外
的
に
方
言
や
双
声
転
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音
に
付
随
す
る
韻
の
変
化
に
由
来
す
る
ば
あ
い
に
限
り
、
全
体
と
し
て
各
韻
部
間
ど
う
し
が
通
韻
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
「
声
紐
は
転
じ
て
も
、
韻
部
の
ほ
う
は
そ
れ
と
連
動
し
て
転
じ
な
い
。
声
紐
は
声
紐
、
韻
部
は
韻
部
で
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
音
理
に
沿
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
転
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
芦
紐
は
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
通
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
韻
部
は
あ
る
の
で
あ
る
(
声
転
市
韻
不
与
之
倶
転
。
一
縦
一
横
、
各
指
所
之
。
故
無
不
可
転
之
声
、
而
有
必
不
可
通
之
韻
)
」
と
い
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
銭
大
析
の
説
で
は
、
双
声
転
音
の
ば
あ
い
、
韻
が
な
ぜ
数
韻
部
に
瓦
り
転
移
し
う
る
の
か
は
明
快
に
説
明
で
き
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
主
力
は
『
中
国
語
言
学
史
』
第
一
四
節
で
、
声
紐
を
軸
と
し
て
韻
部
が
い
か
よ
う
に
で
も
無
指
向
に
転
変
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
「
叶
音
」
へ
の
道
を
進
む
こ
と
に
な
る
と
、
声
紐
の
み
に
依
拠
す
る
点
へ
の
批
判
を
示
す
。
と
こ
ろ
で
銭
大
析
は
こ
の
叶
韻
に
つ
い
て
は
「
今
韻
を
基
準
と
し
て
、
古
人
に
無
理
強
い
し
て
そ
れ
に
合
わ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
巷
一
五
「
答
問
」
一
二
)
と
い
う
。
つ
ま
り
古
音
的
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
が
な
い
ま
ま
今
韻
に
お
い
て
押
韻
し
な
い
も
の
を
無
理
や
り
読
音
を
変
え
て
押
韻
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
銭
大
析
の
転
音
の
ぱ
あ
い
、
双
芦
関
係
か
意
味
疎
通
を
条
件
と
は
す
る
が
、
胡
岡
部
に
関
し
て
は
な
ん
の
原
理
や
法
制
も
な
い
ま
ま
無
制
約
的
に
、
古
漢
語
で
は
一
字
が
複
数
の
韻
部
に
亙
り
う
る
と
の
理
解
の
下
に
、
古
音
に
お
け
る
正
し
い
韻
で
あ
る
と
し
て
押
韻
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
畢
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う転向覚
。育「叶
53転韻
歯音と
手を選
協.l'
可とと
ど言こ
と つ ろ
いたが
みとな
語しく
か て な
らもる
もの
もで
そとあ
μ よる
芸品そ
題れ
イ寸はは
けなか
句いれ
れ(自
よ翻身
と
こ
ろ
が
銭
大
析
か
ら
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
段
玉
裁
の
合
韻
説
は
、
銭
大
析
の
理
解
と
は
か
な
り
懸
隔
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
韻
部
聞
の
無
制
限
の
通
用
を
い
う
の
で
は
な
く
、
古
A
ロ
韻
の
現
象
に
、
古
漢
語
に
お
け
る
音
韻
の
遠
近
関
係
の
痕
跡
を
見
ょ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
銭
大
析
は
「
与
段
若
鷹
番
」
で
「
足
下
又
謂
声
音
之
理
、
分
之
為
十
七
部
、
合
之
則
十
七
部
無
不
互
通
」
と
い
っ
て
、
こ
の
段
玉
裁
の
発
言
に
、
そ
の
A
ロ
韻
説
的
無
制
約
性
を
批
判
す
る
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
発
言
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
段
玉
裁
の
側
か
ら
確
認
す
る
と
す
れ
ば
、
多
分
『
六
書
音
均
表
』
「
古
合
韻
説
」
の
一
言
説
「
声
音
之
道
・
・
:
・
・
分
為
十
七
、
而
無
不
合
」
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
分
趣
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
段
玉
裁
は
、
無
条
件
に
十
七
部
が
そ
れ
ぞ
れ
枠
組
み
を
越
え
て
通
用
し
あ
う
、
ま
さ
に
同
用
の
ご
と
き
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
な
か
に
A
口
韻
関
係
に
あ
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
通
し
て
各
韻
部
が
さ
ま
ざ
ま
な
る
遠
近
関
係
の
下
に
緊
密
に
一
体
化
し
た
体
系
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
参
照
す
る
に
足
る
資
料
と
し
て
、
陰
陽
対
転
を
確
定
し
A
口
韻
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
立
場
を
取
る
孔
広
森
の
言
明
が
す
な
わ
ち
『
詩
声
類
』
巻
一
に
「
い
わ
ゆ
る
通
と
は
、
韻
部
の
す
べ
て
の
も
の
が
入
り
混
じ
り
う
る
の
で
は
な
く
、
時
に
い
く
つ
か
の
字
が
仮
借
し
通
韻
す
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
(
所
調
通
者
、
非
可
全
部
抑
段
、
間
有
数
字
情
協
而
己
ご
と
あ
る
。
こ
れ
は
合
韻
説
を
取
る
立
場
か
ら
の
貴
重
な
見
解
表
明
と
い
え
よ
う
。
銭
大
析
の
よ
う
に
あ
る
韻
部
と
別
の
あ
る
韻
部
に
属
す
る
文
字
を
す
べ
て
通
用
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
通
韻
の
例
外
現
象
と
見
倣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
決
し
て
韻
部
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
壊
す
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
銭
大
附
は
い
わ
ゆ
る
合
韻
は
、
あ
る
韻
部
に
属
す
る
語
を
す
べ
て
通
用
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
韻
部
を
区
分
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
と
規
定
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
た
か
も
自
分
の
筋
書
き
の
な
か
に
無
理
に
A
口
頭
説
を
引
き
込
ん
で
自
己
的
論
理
を
押
し
付
け
、
一
方
的
に
断
罪
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
銭
大
析
は
古
代
漢
詩
に
お
け
る
通
用
現
象
を
い
か
に
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
声
紐
を
軸
と
し
た
、
つ
ま
り
双
声
関
係
を
音
転
の
契
機
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
じ
乾
嘉
期
の
考
拠
学
者
で
は
あ
り
な
が
ら
、
銭
大
析
と
他
の
学
者
た
ち
と
の
古
代
漢
語
に
た
い
す
る
解
釈
の
位
相
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
古
音
分
部
に
関
し
て
は
、
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
二
四
「
詩
経
韻
譜
序
」
で
そ
れ
が
経
典
解
釈
に
及
ぽ
す
価
値
の
重
大
き
を
的
確
に
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
古
代
韻
文
の
押
韻
に
お
い
て
現
れ
る
変
則
的
な
音
の
あ
る
。
存
在
に
関
し
て
、
銭
大
析
は
、
段
玉
裁
の
よ
う
に
合
韻
と
し
て
分
部
聞
の
構
成
の
仕
組
み
か
ら
古
音
体
系
に
必
然
的
に
派
出
す
る
現
象
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
あ
く
ま
で
も
単
発
的
な
特
殊
の
存
在
と
し
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
そ
の
特
殊
性
向
契
機
を
双
声
に
よ
る
転
音
と
し
て
、
古
音
分
部
内
枠
組
み
は
ま
っ
た
く
関
与
し
な
い
と
み
る
の
で
あ
る
。
段
玉
裁
の
古
音
理
論
の
韻
部
閑
の
通
用
説
に
し
て
も
、
ま
た
銭
大
析
の
古
漢
詩
に
お
け
る
双
声
関
係
に
よ
る
音
転
の
理
論
も
『
詩
経
』
口
三
百
篇
の
言
語
的
な
分
析
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
演
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
詩
経
』
の
特
殊
な
押
韻
の
ケ
|
ス
の
解
釈
て
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
押
韻
字
の
音
変
を
、
合
舗
と
し
て
士
口
音
分
部
と
引
い
う
体
系
そ
れ
自
体
の
な
か
に
そ
の
契
機
を
認
め
る
か
、
あ
く
ま
で
に
一
も
単
発
的
な
双
声
転
音
と
い
う
特
殊
現
象
と
し
て
考
、
え
る
か
の
問
題
相
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
銭
大
析
に
と
っ
伽
て
は
、
あ
る
意
味
で
か
れ
が
王
鳴
盛
に
た
い
し
て
一
つ
の
過
失
-45っ
銅
て
全
体
を
否
定
す
る
よ
う
な
考
え
方
を
批
判
し
、
宋
儒
の
例
を
挙
げ
』書
た
「
答
王
西
荘
書
」
(
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
三
五
)
で
の
論
理
と
似
通
う
o
h
す
な
わ
ち
「
一
つ
の
過
失
が
、
全
体
的
価
値
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
刊
の
で
あ
り
、
宋
儒
が
説
〈
『
わ
ず
か
で
も
過
失
が
あ
れ
ば
、
他
は
見
吟
@
ま
で
も
な
い
』
に
従
つ
て
は
い
け
な
い
(
一
事
之
夫
、
器
産
量
、
不
可
効
朱
儒
所
云
、
一
有
差
失
、
則
余
無
且
観
耳
)
」
と
い
う
。
こ
れ
は
銭
大
研
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
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宋
学
の
よ
う
に
す
べ
て
を
理
気
二
元
論
と
し
て
思
弁
的
に
体
系
化
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
体
系
そ
の
も
の
に
還
元
し
て
し
ま
い
、
わ
ず
か
の
例
外
も
許
容
し
な
い
厳
格
主
義
あ
る
い
は
理
念
優
先
の
観
念
を
排
除
す
る
姿
勢
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
現
実
の
現
象
を
汲
み
上
げ
、
そ
れ
を
個
別
に
価
値
づ
け
よ
う
と
す
る
認
識
の
か
た
ち
が
窺
わ
れ
る
。
銭
大
析
は
変
則
的
な
押
韻
字
の
存
在
を
合
韻
と
し
て
古
音
分
部
の
体
系
に
還
元
さ
せ
る
段
玉
裁
な
ど
の
解
釈
に
宋
儒
に
通
じ
る
気
配
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
事
を
も
っ
て
全
体
に
連
続
的
に
遡
及
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
硬
い
体
制
、
つ
ま
り
宋
学
的
厳
格
主
義
を
極
力
拒
ん
で
、
個
別
的
で
例
外
的
な
現
象
の
存
在
を
許
容
し
、
そ
れ
を
全
体
的
枠
組
み
か
ら
切
り
離
し
て
い
く
在
り
方
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
儒
学
に
つ
い
て
の
根
源
的
で
柔
軟
な
認
識
の
か
た
ち
が
鯛
陽
の
音
の
考
拠
に
も
脈
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
銭
大
析
の
学
問
の
特
質
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
銭
大
析
の
考
拠
は
そ
の
根
抵
に
こ
う
し
た
儒
学
的
思
惟
を
潜
ま
せ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。
《
注
〉
(
1
)
こ
の
音
に
つ
い
て
は
『
辞
海
』
(
一
九
完
年
版
)
上
海
辞
書
出
版
社
は
Nr
宮
町
昔
を
与
え
る
が
、
『
辞
源
』
(
修
訂
本
)
商
務
印
書
館
は
芯
高
と
し
、
し
か
も
銭
大
析
が
訂
正
す
る
前
向
説
と
同
ヒ
見
解
に
立
つ
周
寿
昌
『
漢
書
注
校
補
』
の
説
に
依
拠
し
て
お
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
問
題
は
氷
解
し
て
い
な
い
か
の
こ
と
く
で
あ
る
。
呉
承
仕
『
経
籍
旧
音
弁
証
』
中
文
出
版
社
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影
印
、
一
九
芸
、
二
一
回
頁
に
は
「
東
侯
対
転
、
故
銅
有
材
音
。
即
童
・
材
亦
同
級
也
」
と
い
い
、
銅
に
た
い
し
て
[
材
]
音
は
、
韻
に
つ
い
て
は
対
転
関
係
に
あ
り
、
声
母
に
つ
い
て
は
双
声
で
あ
q
、
音
理
上
不
合
理
で
は
な
い
と
し
た
。
黄
侃
『
畳
守
庫
群
書
筆
識
』
武
漢
大
学
出
版
社
、
一
九
八
五
、
三
回
頁
で
は
呉
承
仕
の
見
解
を
承
け
、
さ
ら
に
『
方
言
』
『
説
文
』
に
お
い
て
桐
・
継
が
同
字
で
あ
り
、
櫛
の
重
文
が
械
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
「
同
声
之
字
有
約
音
、
不
足
怪
也
」
と
す
る
。
な
お
行
論
上
、
続
昔
や
音
標
示
の
も
の
は
[
]
で
示
し
た
.
(
2
)
『
十
駕
斎
養
新
録
』
巻
四
、
「
二
徐
私
改
譜
芦
字
」
、
広
文
書
局
影
印
、
民
毛
、
一
九
-
一
頁
に
「
或
取
同
部
之
声
、
今
人
所
云
畳
頬
也
。
或
取
相
近
之
声
、
今
人
云
双
声
也
」
と
い
う
。
ま
た
四
部
議
刊
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
三
三
、
「
答
孫
淵
如
書
」
、
商
務
印
書
館
、
喜
三
頁
に
は
「
古
文
譜
声
、
本
有
二
例
。
同
音
調
之
措
声
。
同
声
亦
謂
之
諸
声
。
同
声
、
今
人
所
詞
同
母
也
」
と
言
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
声
符
に
つ
い
て
の
見
解
は
明
か
で
あ
る
。
(
3
)
『
潜
研
堂
文
集
』
巻
一
二
、
「
答
間
」
九
、
一
宕
頁
。
さ
ら
に
巻
二
四
、
「
漢
書
正
誤
序
」
で
も
顔
師
古
の
注
が
「
泰
泌
古
音
」
へ
の
理
解
不
足
か
ら
不
精
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
顔
師
古
が
そ
の
『
漢
書
』
注
で
叔
父
顔
遊
泰
司
説
を
採
用
し
な
が
ら
も
名
を
掲
げ
ず
自
説
と
し
て
い
る
占
へ
の
批
判
に
は
厳
し
い
も
円
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
洪
願
値
『
読
書
披
録
』
巻
一
ニ
「
漢
書
袋
詰
」
に
も
「
顔
師
古
漢
書
集
注
多
掩
他
人
之
説
以
為
己
説
」
と
指
摘
す
る
。
組
興
『
昨
問
除
鍛
宅
』
巻
五
「
班
書
顔
説
皆
有
所
本
」
、
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
権
』
巻
七
「
漢
書
序
例
」
に
も
同
じ
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
越
翼
は
古
書
向
性
格
と
し
て
古
人
的
名
を
挙
げ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
い
い
、
古
川
忠
夫
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
、
第
W
部
「
顔
氏
研
究
」
、
同
朋
社
、
一
九
八
回
、
霊
八
頁
も
同
じ
趣
旨
を
説
く
。
(
4
)
銭
設
は
、
虚
文
招
や
段
玉
裁
な
ど
と
広
く
交
際
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
世
に
知
ら
れ
な
い
ま
ま
死
ん
だ
。
著
作
は
死
後
百
年
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
『
小
笠
麗
遺
書
』
四
巻
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
業
績
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
生
卒
年
は
、
『
迫
害
』
巻
四
「
書
胡
生
元
仁
重
装
画
巻
後
」
中
に
「
乾
隆
歳
在
壬
辰
、
余
年
十
七
読
書
同
旦
親
戚
家
」
と
あ
る
記
述
に
、
卒
年
は
庇
元
町
序
文
に
「
於
丙
辰
冬
卒
、
年
末
五
十
」
と
あ
る
の
に
拠
る
。
(
5
)
呉
承
仕
「
経
籍
旧
音
弁
証
』
、
二
百
頁
に
、
[
対
]
音
的
存
在
に
つ
い
て
、
顔
師
古
町
『
漢
書
』
高
紀
注
に
よ
っ
て
「
鯛
に
紺
音
が
あ
る
こ
と
は
、
階
唐
町
人
も
す
で
に
そ
の
理
由
を
明
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
指
摘
す
る
。
(
6
)
賞
侃
『
量
守
躍
群
替
議
識
へ
-
一
宮
一
回
頁
に
は
「
人
名
・
地
名
町
呼
称
音
は
、
し
ば
し
ば
長
期
間
に
わ
た
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
な
く
、
地
名
は
ま
た
大
抵
そ
の
現
地
内
呼
称
音
に
従
ぃ
、
土
地
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
の
で
、
そ
の
旧
来
的
呼
称
音
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
。
(
7
)
こ
の
押
韻
は
、
『
大
戴
礼
』
と
文
献
上
関
係
の
深
い
『
苛
子
』
勧
学
鮪
で
は
物
類
之
起
(
之
)
|
必
有
所
始
(
之
)
と
之
部
の
押
韻
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
(
B
)
点
校
本
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
七
、
中
文
出
版
社
、
一
九
夫
、
一
歪
頁
で
は
「
砧
農
声
相
近
、
故
文
或
為
喰
」
と
し
て
、
双
声
に
よ
る
異
文
関
係
で
理
解
す
る
。
(
9
)
王
力
『
詩
経
前
説
』
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
口
、
一
占
頁
の
「
諸
声
問
題
」
に
お
い
て
銭
大
析
の
論
を
承
け
て
「
也
許
上
古
有
以
声
母
押
間
的
弁
法
(
「
調
」
「
同
」
同
属
定
母
)
、
但
因
只
此
一
例
、
未
能
断
定
」
と
い
う
。
呉
文
棋
「
上
古
音
中
的
幾
個
問
題
(
i評
王
力
《
詩
経
韻
読
V
」
、
「
中
華
文
史
論
叢
」
増
刊
「
語
言
文
字
研
究
専
輯
」
下
、
一
九
八
六
、
九
八
豆
町
「
関
子
双
声
協
韻
説
商
権
」
で
は
、
玉
力
の
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
の
疑
義
を
提
示
し
て
い
る
。
(
叩
)
正
転
・
変
転
と
い
う
戴
震
の
用
語
を
用
い
て
お
り
、
徐
番
海
「
銭
大
附
声
類
釈
訓
篇
疏
証
」
、
中
山
大
学
研
究
院
「
語
言
文
学
専
刊
」
一
ー
一
、
一
九
夫
、
一
一
宅
頁
で
は
、
戴
震
の
「
転
垣
間
二
十
章
」
に
よ
る
も
の
と
分
析
す
"。
(
日
)
「
無
不
可
転
之
声
、
而
有
必
不
可
通
之
韻
」
に
つ
い
て
、
周
斌
武
「
銭
大
附
与
清
代
音
前
学
」
、
複
印
報
刊
資
料
「
語
言
文
字
学
」
九
、
一
九
八
五
、
三
l
ニ
頁
に
「
『
声
』
的
転
変
一
般
在
同
一
発
音
部
位
上
的
転
変
、
声
転
総
有
脈
絡
可
尋
、
既
有
脈
絡
使
成
為
『
可
転
之
声
』
。
但
『
韻
』
的
転
変
不
一
定
是
往
向
可
通
的
制
在
転
変
」
と
あ
る
。
口)
附
記
本
稿
は
平
成
元
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
報
告
町
一
部
で
あ
る
。
銭大析の「漢書」銅陽の考拠について(/賓95 
